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El libro analizado es la obra de un grupo de docentes de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Es el resultado de los 
estudios realizados en la asignatura “Taller Integral”1, a través de la cual se obtuvo la 
propuesta urbana de la parroquia de Calderón2, a solicitud del Instituto Metropolitano 
de Planeación Urbana, para elaborar la proyecto urbanístico en el planeamiento con 
una visión al 2040 como parte de Hábitat III, efectuado en la ciudad de Quito en el 
2016.  
 
Dos de los autores integran el grupo del Observatorio de la Ciudad y el Paisaje de la 
Facultad Arquitectura y Urbanismo además de la Red Académica para Estudios de 
la Ciudad del Ecuador, organizadora de  “Encuentros Urbanos” donde participan 
once universidades de Quito.   
 
El propósito de los docentes fue difundir métodos, herramientas y resultados de un 
proceso de trabajo donde se muestra el análisis y la proyección urbana de la 
parroquia de Calderón, a través de un texto que comprende estos aspectos y pone 
al descubierto el arduo trabajo de los estudiantes y profesores del Taller Integral, 
además de la participación de la comunidad y su divulgación en el marco de la 
Conferencia Mundial Hábitat III. 
 
La obra se organiza en cinco partes que inician con la explicación del proceso de 
trabajo, para detallar luego la situación de partida y desarrollar el análisis urbano y la 
propuesta final, dejando para el final los resultados y lecciones aprendidas, con el 
uso fotografías de la ciudad de Quito y de la parroquia de Calderón para ayudar a la 
comprensión de las descripciones realizadas sobre la problemática existente; 
Adicionalmente, se utiliza mapas y gráficos elaborados durante el análisis y síntesis, 
recogiendo la argumentación de la problemática, las potencialidades y propuestas 
de todos los aspectos reflejados en el libro de una manera clara y amigable.  
 
Los estudiantes, bajo la dirección de los docentes, consultaron casos específicos en 
ciudades como Barcelona, Medellín, La Habana y otras propuestas similares, 
                                            
1 El Taller de Diseño y Urbanismo que tuvo sus inicios en el 2013 para los estudiantes de los últimos 
niveles de la Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UTE.   
2 Parroquia situada al noreste del Distrito metropolitano de Quito.  
 
 
además de la derivación de la información en los talleres de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo organizados en zonas de la ciudad de Quito, tomando 
como caso particular la parroquia de Calderón. De igual manera, entre las fuentes 
bibliográficas se destaca el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 2012-2022.  
 
El proceso de trabajo se realizó bajo una perspectiva multidisciplinar, siguiendo un 
orden que va desde lo general hasta lo particular. El proyecto comprende tres fases 
que son: la investigación, el diagnóstico y la propuesta. Partiendo del Plan 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial se realizó la conceptualización teórica 
como primera fase, donde se plantearon la escala urbana, ámbitos 
sociodemográficos, naturaleza y paisaje, relaciones funcionales y alcance del 
estudio. En la segunda fase se profundizó en la problemática urbanística a través de 
los diferentes métodos teóricos y prácticos, con la utilización del Sistema de 
Información Geográfica y el análisis del sistema de centralidades del Distrito 
Metropolitano de Quito3, los riesgos de desastres como elemento de vulnerabilidad 
urbana, la conectividad, el hábitat, los espacios públicos y las centralidades, 
equipamientos y servicios.  
 
De esta manera se detectaron los problemas y las potencialidades que comprende 
el plan urbano de desarrollo, teniendo como meta hasta el 2040 y destacando las 
estrategias de intervención. Para el desarrollo del trabajo se hizo énfasis en la 
participación de los actores sociales, como elemento necesario y oportuno al 
momento de generar cambios y afectaciones.  
 
El texto utiliza un lenguaje técnico empleado por los especialistas en la materia, 
presentando un aporte significativo para la formación de futuros arquitectos y el 
cumplimiento de los resultados de aprendizajes de la Carrera de Arquitectura, como 
parte del modelo educativo que trabaja la UTE. 
 
El texto refleja ampliamente el proceso de trabajo y las herramientas a plantearse 
para el logro de un plan urbano acorde a los principios del urbanismo actual. Los 
estudiantes y profesionales de arquitectura del Ecuador y de la región 
latinoamericana, podrán contar con una obra guía para su formación y quehacer 
laboral y científico desde diferentes puntos de vista, así como en las soluciones a 
especificar para los lugares donde desarrollan sus hábitats. 
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3 Distrito Metropolitano de Quito. Jurisdicción  formada sobre la base del Municipio de la capital de la 
República y sus localidades cercanas, que forman la sede del poder político nacional 
